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La pel'lícula 
de la historia Sempre ens quedará Berl ín 
ns anuncien, de manera i m -
mediata, l 'estrena de una n o -
va peHícula, sembla que la 
mes ambiciosa de la industria 
espanyola de l 'animació. E s 
I El Cid. La leyenda i supòs que 
no és necessari afegir que 
s'inspira, de manera mes o menys lliu-
re, a la biografia del guerrer húrgales 
de l 'Edat Mi t j ana Rodr igo D í a z de 
Vivar, mes conegut com E l C i d C a m -
peador (i amb una certa v inculado 
amb Tactual àmbi t de la cultura cata-
lana, atès que fou senyor de Valencia; 
això sí, abans de la conquesta de J a u -
me I ) . Q u e j o recordi, fins ara només 
existia una adaptado cinematogràfi-
ca de la seva vida o, mes ben dit, del 
que es coneix de la seva vida ( c o m -
plétât amb aspectes de la seva l legen-
da), i lògicament m'estic referint a El 
Cid ( 1 9 6 1 ) , d 'Anthony M a n n , pro-
duïda per Samuel Brons ton i prota-
gonitzada per Sophia Lo ren i pel pré-
sident de l 'Associació Amer icana del 
Rifle (cree que es diu així, aquesta en-
ti tat) . Pel que fa als dibuixos animais , 
es varen apropar a aquesta figura m í -
tica amb la série de televisió Ruy, el 
pequeño Cid. 
L a veritat és que el c inema espan-
yol, que no ha tengut molta sort amb 
el genere historie (amb produccions, 
en general, massa marcades per punts 
de vista idéologies), sembla que no ha 
sabut aprofitar, almenys fins ara, el fi-
ló del passât medieval (encara estem 
espérant la nostra Excalibín; i j a no dic 
res de tota la resta de produccions fil-
mades, entorn del cicle artúric, a Gran 
Bretanya i als Estais Uni t s ) . Qualque 
intent a'illat, com La conquista de Al-
bania, d'Alfonso Ungría, fou un fracas. 
N o parlaré de Cuando los maridos se 
iban a la guerra. Encara és la hora que 
el c inema s'interessi, per exemple, per 
les aventures de J a u m e el Conquer i -
dor, o pels infortunis deis nostres J a u -
me I I i J a u m e I I I , reis de Mallorca . 
Mireu , en canvi, els xinesos, que a la 
Uarga historia del seu immens país t ra -
ben una font d'inspiració. C o m Zang 
Y i m o u , que es remunta a abans de Fe-
ra cristiana, a quan la X i n a es trobava 
dividida en set règnes, abans de con-
vertir-se en un imperi, a Hero. 
L a resta és his tor ia mes recent . 
E l mur de B e r l í n va caure a una da-
ta no massa difícil de recordar: el 
nou de novembre de 1 9 8 9 . Però no 
ha caigut per a la protagonis ta de 
Good Bye Lenin!: una dona, c o m u -
nista fervent, que es desperta del seu 
c o m a d'abans de la caiguda, i a qui 
el seu fili decideix ocul tar- l i la ver i -
tat. T a m b é es B e r l í n la c iutat de Qué 
hacer en caso de incendio: un altre 
l largmetra tge que ref lecteix fins a 
quin punt han canviat les coses , les 
c i r c u m s t à n c i e s , les f i losof ies , 
després de la reunif icació a lemanya. 
Sempre ens quedará B e r l í n . B e r n a r -
do B e r t o l u c c i ambien ta al M a i g del 
6 8 el seus Soñadores. A l b e r t B o a d e -
11a, en canvi, s'ha es t imât mes apro-
par-se (Buen viaje. Excelencia) als da-
rrers mesos de la vida del d ic tador 
F ranc i sco F ranco . D i n s la l ínia sa t í -
r ica i mordaç de la seva companyia 
de teatre, E i s Jog ia r s . I amb la c o H a -
borac ió , decisiva, d'un ac tor genial , 
R a m o n Fontserè , i d'altres i n t é -
grants d 'aquesta mate ixa f o r m a d o 
catalana. • 
